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研究論文 
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学生が主導する教育支援アプローチに関する考察        
- ティーチング・アシスタントとラウンジ・コーディネーターの比較 - 































































目した実践事例を TA との比較を交えて論じる。  
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2. ティーチング・アシスタントについて 












































































































































































TA と LC の比較から，LC のメリットを述べる。 
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